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 Sesungguhnya sesudah kesulitan pasti ada kemudahan maka apabila kamu 
sudah selesai dalam suatu urusan, lakukanlah dengan sungguh – sungguh 
urusan yang lain. Dan hanya Tuhanmulah hendaknya kamu berharap (Q.S 
Al Insyiroh: 6 – 8) 
 Jadikanlah kesabaran dan sholatmu sabagai penolong dan sesungguhnya 
yang demikian itu sungguh berat kecuali bagiorang – orang yang khusuk 
(Q.S Al – Baqoroh: 45) 
 Untuk meraih kesuksesan perlu kita rasakan pahitnya kegagalan. Karena 
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Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui seberapa besar pengaruh 
pengelolaan kelas terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas 
II SD Negeri 01 Lemahbang tahun pelajaran 2010 / 2011. (2) mengetahui 
seberapa besar pemanfaatan lingkungan sekolah  sebagai sumber belajar 
berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas II SD 
Negeri 01 Lemahbang tahun pelajaran 2010 / 2011. (3) mengetahui seberapa besar 
pengaruh pengelolaan kelas dan pemanfaatan lingkungan sekolah  sebagai sumber 
belajar terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas II SD 
Negeri 01 Lemahbang tahun pelajaran 2010 / 2011. Populasi yang digunakan juga 
sebagai sampel adalah siswa kelas II SDN 01 Lemahbang sebanyak 14 siswa. 
Dalam pengambilan data dari ketiga variabel menggunakan angket penelitian. 
Data dianalisis menggunakan regresi linier sederhana dan regresi linier ganda 
yang didahului dengan pengujian prasyarat. Hasil penelitian ini adalah : (1) 
terdapat pengaruh antara pengelolaan kelas terhadap motivasi belajar siswa yang 
ditunjukkan dari hasil analisis data dimana rhitung > rtabel (rhitung = 0.756 > rtabel = 
0.532 dan 0.661) dengan taraf signifikasi 5% maupun 1%. (2) terdapat pengaruh 
antara pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar terhadap motivasi 
belajar siswa yang ditunjukkan dari hasil analisis data dimana rhitung > rtabel (rhitung = 
0.823 > rtabel = 0.532 dan 0.661) dengan taraf signifikasi 5% maupun 1%. (3) 
terdapat pengaruh antara pengelolaan kelas dan pemanfaatan lingkungan sekolah 
sebagai sumber belajar terhadap motivasi belajar siswa yang ditunjukkan dari 
hasil analisis data dimana rhitung > rtabel (rhitung = 0.821 > rtabel = 0.532 dan 0.661) 
dengan taraf signifikasi 5% maupun 1%. (4) dari hasil hipotesis diperoleh rhitung > 
rtabel sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara 
pengelolaan kelas dan pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar 
terhadap motivasi belajar siswa. Secara parsial sumbangan relatifnya adalah untuk 
pengelolaan kelas sebesar 16.89 % dan pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai 
sumber belajar sebesar 83.11%. sedangkan sumbangan efektif yang diberikan 
adalah untuk pengelolaan kelas sebesar 11.07 % dan pemanfaatan lingkungan 
sekolah sebagai sumber belajar sebesar 57.12%. Di sini dapat dilihat bahwa 
pemanfaatan lingkungan sekolah memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap 
motivasi belajar dibandingkan dengan pengelolaan kelas. 
 
Kata kunci  : Pengelolaan Kelas, Pemanfaatan Lingkungan Sekolah  Sebagai 
Sumber Belajar, dan Motivasi Belajar Siswa. 
